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Nowe stanowisko Oenothera suaveolens (Onagraceae) 
na Wyżynie Śląskiej
Oenothera suaveolens Desf. ex Pers. jest rośliną dwuletnią zaliczaną do typowej serii Oeno-
thera (sekcja Oenothera, podsekcja Oenothera; Onagraceae) (Rostański 1985; wagner i 
in. 2007; Rostański i in. 2010). Pochodzenie gatunku nie zostało jak dotąd jednoznacznie 
wyjaśnione (Rostański i in. 2010; tokaRska-Guzik i in. 2012). W oparciu o dane cyto-
genetyczne clelanD (1972) twierdził, że jest to gatunek pochodzenia mieszańcowego, 
powstały w Europie, najprawdopodobniej jako wynik krzyżowania O. biennis L. z któ-
rymś z gatunków amerykańskich. Niektórzy autorzy uważają, że jest to gatunek północ-
noamerykański (Mihulka & Pyšek 2001; Celesti-GRaPow i in. 2009; ranDall 2017), co 
budzi wątpliwości, ponieważ nigdy nie został zaobserwowany w Ameryce Północnej. 
Sytuację utrudnia fakt, że O. biennis (jeden z domniemanych gatunków rodzicielskich 
O. suaveolens) ma również niewyjaśnione pochodzenie (Rostański i in. 2010). Niemniej 
jednak, bez względu na to czy O. suaveolens jest mieszańcem dwóch gatunków obcych, 
czy też mieszańcem między gatunkiem obcym a rodzimym w Europie, nie zmienia to faktu, 
że powinien być traktowany jako obcy składnik flory europejskiej, zgodnie z zaleceniami 
Pyšek’a i in. (2004).
Morfologicznie Oenothera suaveolens najbardziej przypomina O. biennis, ma od niego 
jednak większe kwiaty oraz słabiej ogruczoloną strefę kwiatostanu. Pierwsze stanowisko 
tego gatunku w Europie zostało zarejestrowane w 1862 r. na Węgrzech (Mihulka & Pyšek 
2001). Od tego czasu gatunek został zaobserwowany również na terenie Portugalii, Hisz-
panii, Francji, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Włoch, 
Albanii, Czarnogóry, Grecji, Słowacji, Czech, Polski, Mołdawii, Ukrainy, Łotwy oraz Rosji 
(Rostański i in. 2010; Raab-stRaube 2018).
W Polsce Oenothera suaveolens jest gatunkiem rzadkim, notowanym na kilkunastu 
stanowiskach w zachodniej części kraju (zająC & zająC 2001; Rostański & latowski 
2010; woźniak-ChodaCka 2015). Uważany jest za kenofita (Rostański & latowski 
2010; tokaRska-Guzik i in. 2012). Występuje na siedliskach antropogenicznych takich 
jak przydroża, tereny kolejowe, piaszczyste nieużytki, ugory (Rostański & latowski  
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2010; woźniak-ChodaCka 2015). Najstarsze udokumentowane stanowisko O. suaveolens 
w Polsce pochodzi z 1882 r. z miejscowości Antonin w województwie wielkopolskim 
(Rostański & latowski 2010).
Nowe stanowisko Oenothera suaveolens zostało odkryte w Zabrzu, w pobliżu ulicy 
Cmentarnej (50°18,373′N, 18°48,208′E; 265 m n.p.m.), w południowej Polsce, 18 czerwca 
2017 r. Zgodnie z metodą kartogramu ATPOL (zająC 1978; zająC & zająC 2001), mieści 
się w jednostce DF31, gdzie dwie pierwsze litery oznaczają kwadrat o boku 100 km, a dwie 
cyfry za nimi – kwadrat o boku 10 km (Ryc. 1). Jest to pierwsze udokumentowane stano-
wisko gatunku na Wyżynie Śląskiej. Kilkanaście osobników generatywnych O. suaveolens 
zaobserwowano na terenie ruderalnym, w pobliżu torów kolejowych, w środkowo-wschod-
niej części Zabrza. Teren ten pokryty był głównie roślinnością ruderalną z klasy Artemi-
sietea vulgaris. Wśród gatunków towarzyszących zaobserwowano m.in. Artemisia vulgaris, 
Calamagrostis epigejos, Centaurea jacea, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, 
Daucus carota, Erigeron annuus, E. canadensis, Poa compressa, Setaria viridis, Solidago 
gigantea, Tanacetum vulgare i Oenothera royfraseri. Warto zwrócić uwagę, iż O. royfra-
seri, choć znany na Wyżynie Śląskiej (zająC & zająC 2001; tokaRska-Guzik 2015), jak 
dotąd nie był notowany w Zabrzu. 
Ryc. 1. Rozmieszczenie Oenothera suaveolens w Polsce: ● – znane stanowiska (zająC & zająC 2001; Rostański 
& latowski 2010; woźniak-ChodaCka 2015); ▲ – nowe stanowisko
Fig. 1. Distribution of Oenothera suaveolens in Poland: ● – known localities (after zająC & zająC 2001; Rostański 
& latowski 2010; woźniak-ChodaCka 2015); ▲ – new locality
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Oenothera suaveolens nie przejawia aktualnie inwazyjności w Polsce (tokaRska-Guzik 
i in. 2012), jednak w niektórych krajach europejskich takich jak Węgry i Włochy uzna-
wany jest za inwazyjny (Mihulka & Pyšek 2001; Celesti-GRaPow i in. 2009; ranDall 
2017 i cytowana tam literatura). Rozprzestrzenianie się gatunku w Polsce wymaga dal-
szych badań. Okazy zielnikowe O. suaveolens (leg. A. Pliszko, det. M. Woźniak-Chodacka) 
zostały zdeponowane w Zielniku Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie (KRAM).
Podziękowania. Praca została zrealizowana w ramach działalności statutowej Instytutu Botaniki im. 
W. Szafera Polskiej Akademii Nauk oraz przy udziale środków finansowych Instytutu Botaniki Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie (K/ZDS/007344).
Summary. New locality of Oenothera suaveolens (Onagraceae) in the Silesian Upland. The paper 
gives a new record of Oenothera suaveolens and presents its distribution in Poland, using the ATPOL car-
togram method (Fig. 1). It was found in 2017 on ruderal ground near the railway track in Zabrze (Silesian 
Upland, S Poland). The spread of this established alien species in Poland needs to be intensively studied.
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